




Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillaahirobbil’aalamin, segala puji bagi Allah SWT. karena atas 
segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul: “Hubungan Optimisme dengan Adversity Quotient pada 
Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang Sedang Mengerjakan 
Skripsi”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Junjungan 
alam Nabi Muhammad SAW. yang menerangkan manusia dari kebodohan menuju 
alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. 
Penulis menyadari bahwa selama proses penyelesaian skripsi ini masih 
banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik 
dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bantuan serta bimbingan dari 
berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini 
dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 
Helmi Basri, Lc, MA., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Nurfaizal, 
MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Yulita Kurniawaty Asra, M.Psi, Psikolog., selaku Penasehat Akademis 
yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal 
sampai akhir perkuliahan. 
5. Bapak Ivan Muhammad Agung, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang 
telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas 
dan sabar memberikan masukan, motivasi dan arahan hingga selesainya 
penulisan skripsi ini. 
6. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, M.Si., Penguji I yang telah 
banyak memberikan nasehat, saran, dan masukan kepada penulis demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
7. Bapak Harmaini, M.Si., Penguji II yang telah banyak memberikan saran, 
nasehat beserta arahan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini. 
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 
atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmunya 
dalam perkuliahan. Tanpa Bapak dan Ibu kami tidak akan seperti sekarang 
ini. 
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau yang telah membantu baik selama masa perkuliahan 
maupun dalam penyelesaian skripsi. 
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10. Almarhum Ayahanda tercinta H. Rusman dan ibunda terkasih Hj. Khairiah 
serta abang-abangku, Bang Ali, Bang Baki, Bang Faisal dan kakak-
kakakku, Kak Asni, Kak Yuyun, Kak Indah, Kak Lisani yang sangat ku 
sayangi, terimakasih atas kepercayaan, dukungan, dan segenap do’a yang 
telah diberikan sehingga menjadi motivasi yang tak ternilai bagi penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
11. Sahabat-sahabatku Putri, Iyin, Tella, Yuni, Puttek, Ikhsan dan Maulana, 
terima kasih atas motivasi, saran dan bantuan serta do’a yang telah 
diberikan kepada penulis selama ini. 
12. Sahabat-sahabatku di Kost Fyjo, Mbak Rani, Selly, Dhea, Ica dan Nana 
yang telah memberikan dukungan, saran dan perhatiannya sehingga dapat 
terselesaikannya skripsi ini.  
13. Teman-teman yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini Dhini, 
Anggi, Ewi, Bunga, Anty, Ebi, Winda, Shella, Iid, Adek, Ami dan Ajit. 
14. Teman-teman KKN Kel. Bukit Datuk, yang telah memberikan do’a serta 
dukungannya dalam penyusunan skripsi ini. 
15. Teman-teman kelas B angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu per satu. 
Akhirnya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati 
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 
pada umumnya dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 
khususnya di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau dan ilmu umum secara keseluruhan. 
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Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Pekanbaru, Desember 2017 
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